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DEBRECZENI
VII. bérlet
SZÍNHÁZ
Csütörtökön, április 3-kán 1873
a d a t i k :
19. szám.
(MAMIIIM.l (iVOIVGi E.
Nagy opera 3 felvonásban, Donizettitől, Karnagy Medgyesi Nándor.
(Rendező: Szabó,)
S x e m é l y x e t :
Boisfleur, marquis —
Sirval Arthur, öcscse —
Antónió, haszonbérlő —
Márlha, neje —  —
Philippovich.
Gerecs.
Mezei.
Medgyesiné.
Linda, leányuk 
Pierotto, savoyard fiú 
Iskolamester —*
— Gerecsné.
—  Brett Joseffa k.
— Török.
Pórok, nők.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9—12-ig, délután 3—5 óráig, este a pénztárnál.
MteiyÚraK :Alsó és közép páholy 4 frt. 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Támlásszék Mfrt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat
30kr. Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre kr.
Kezdete fél 8 órakor, vége fél 10 után.
Utolsó bérletbirdefés 16 előadásra.
Tisztelettel értesittetik a t. ez. közönség, hogy az utolsó bérlet, Vasárnap f. hó 6-kán veszi kezdetét. A bérlet ár 
16 előadásra következő: Családi páholy 80 frt. Alsó és közép páholy 56 frt. Felső páholy 40 frt. Támlásszék 12 frt. Alsó 
zártszék 8 frt. Felső zártszék 6 frt. 40 kr.
A színházi bizottság.
Deferecsen, 1873. Nyomaton a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
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